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Generando impacto positivo
Instituto Continental y el Programa 
Impulsa Perú
La generación de emprendedores es un enorme foco de desarrollo que impulsa a todo aquel 
que quiera desarrollarse, sin importar la edad ni la condición socioeconómica de las personas. 
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Como Centro de Emprendimiento del Insti-tuto Continental, creemos fervientemente que la generación de emprendedores es 
un gran foco de desarrollo, sin importar la 
edad ni las condiciones personales.
Por ello, en el año 2019, hemos desarro-
llado cinco cursos dentro de los programas 
de Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, entidad que se pre-
ocupa de buscar a los mejores aliados para 
brindar la mejor formación a sus beneficia-
rios. Incluso, uno de los cursos incluyó un 
convenio con la Municipalidad de Pilcoma-
yo, con la finalidad de garantizar su ejecu-
ción y fomentar el desarrollo de este distrito.
Los cursos se enfocaron en personas entre 
los 30 y 50 años de edad, que no conclu-
yeron sus estudios superiores, a fin de que 
mejoren su empleabilidad o generen sus 
propios emprendimientos.
Entre los cursos desarrollados, se ofrecieron 
los siguientes:
Auxiliar de cobranzas y promoción comercial
Se formó a los beneficiarios en técnicas de 
cobranza, manejo de caja y promoción co-
mercial para que puedan desenvolverse en 
empresas comerciales.
Curso Operador de molienda de 
materia prima
Curso Operador de KárdexCurso Operario de producción y 
atención de servicios para perso-
nas con discapacidad.
Operador de kárdex
La capacitación se realizó en las instalacio-
nes del Instituto Continental y se les enseñó 
el manejo de Kárdex y almacenamiento de 
productos en las empresas
Operario de producción y atención de servicios 
para personas con discapacidades
Las personas con discapacidad también tu-
vieron la oportunidad de capacitarse en un 
curso especial, en el cual se les brindó  las 
herramientas necesarias para desempeñar-
se como operarios de producción y atención 
de diferentes servicios.
Operario en molienda de materia prima
La capacitación se centró en las formas de 
molienda de distintas materias primas pro-
pias de la región Junín.
Desarrollo de capacidades emprendedoras  
Municipalidad de Pilcomayo
El curso se enfocó en las herramientas de 
innovación, así como en el desarrollo de 
un plan de negocio. Como una manera de 
contribuir con la mejora de los emprendi-
mientos presentados por los alumnos, la 
municipalidad premió a los 5 mejores pro-
yectos con un kit de S/ 1000.00
Curso Desarrollo de capacidades emprendedoras - Municipalidad de Pilcomayo
